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　・ 「テスト」画面において次の問題になる際に画面の
変更がないため 2問目に移動したのかがわからない




































































図   テ ス ト 結 果  
 


































































図   レ ベ ル  復 習 画 面  
 




















　・ 図がある問題（テストのレベル 3やレベル 5）の説
明がわかりにくい

















































図   説 明 文 


































































6 ）Nielsen Norman Group（2000）“Why You Only 
Need to Test with 5  Users”.nngroup.com.Jakob 
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